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Eesti Arstide Päevad
Katrin Rehemaa – Eesti Arstide Liit
Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt arstide päevi avamas.
Fotod: Viktor Tund
Tänavused Eesti Arstide Päevad, järjekorra-
numbriga 26, peeti esimest korda Viljandis 
Ugala teatris.
Konverentsil räägiti tele- ja digime-
ditsi ini võimalustest, riskidest ja arsti 
vastutusest. Peateemadeks olid ka eakate 
inimeste haigused, ülediagnoosimise ohud 
ja geneetika arstide igapäevapraktikas. 
Paralleelsessioonides arutleti palliatiivravi 
olukorra, tudengiteaduse rolli ning maakon-
nahaiglate tuleviku üle.
Arstide päevadel osales neli- ja poolsada 
kolleegi eri paigust, põlvkondadest ja eriala-
delt. Külalislektorid olid kutsutud Rootsist, 
Soomest, Prantsusmaalt ja Inglismaalt.
Arstide liit tänab kõiki esinejaid, osale-
jaid ja koostööpartnereid.
Järgmisel aastal kohtume jälle – sina ja 
mina, me kõik, üheskoos!
Arutelu kaugmeditsiini võlust ja vaevast: (vasakult) professor Raul-Allan Kiivet, vandeadvokaat Ingeri Luik-
Tamme, Karl-Henrik Peterson Eesti Haigekassast, Marina Tuutma Rootsi Arstide Liidust. Ümarlauda juhatas 
professor Valle Volke. 
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Töö- ja terviseminister Riina Sikkut arste 
tervitamas.
Ümarlaud teadusõppest arstiteaduskonnas. Juhataja teise kursuse arstitudeng Nikita Umov (vasakul). Teised 
osalejad (vasakult) kuuenda kursuse arstitudeng Kristiina Juhkami, arstiteaduse teadusõppe koordinaator 
professor Vallo Volke, doktorant Teele Kepler, 5. kursuse arstitudeng Marge Vaikjärv, tudengitööde juhendaja ja 
ajakirja Eesti Arsti peatoimetaja Ülla Linnamägi.
Professor Raul-Allan Kiivet analüüsimas, milliseid digilahendusi 
vajaks Eesti arstiabi.
